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ABSTRAK 
 
Prima Patria Christianto (512011039) 
Pembimbing : Dr. Ir. Suprihati, M.S 
     Dr. I Gusti Putu Wigena 
PENGARUH PENGELOLAAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN 
HASIL TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) PADA LAHAN SAWAH 
BUKAAN BARU 
EFFECT OF WATER MANAGEMENT FOR GROWTH AND GRAIN 
YIELD OF PADDY’S (Oryza sativa L.) AT NEWLY OPENED RICE FIELD 
Skripsi, 2016, 34 halaman. 
Penggunaan air sawah bukaan baru terbilang boros sehingga dibutuhkan 
pengelolaan air yang tepat untuk mendukung pertumbuhan, hasil padi dan 
produktivitas air sawah bukaan baru. Penelitian telah dilaksanakan di desa 
Kleseleon, kecamatan Weliman, kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur pada 
bulan Februari 2015 hingga Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
a) Pengaruh pengelolaan air terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi, b) 
Apakah pengelolaan air secara intermitten 1-1 dengan pupuk rekomendasi 
menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi yang tidak berbeda nyata 
dengan standar petani yaitu secara terus-menerus dan c) Pengelolaan air yang 
memberikan produktivitas air tertinggi. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan yaitu (1) 
Penggenangan 3 cm secara terus-menerus tanpa pemberian pupuk rekomendasi, 
(2) Penggenangan 3 cm secara terus-menerus dengan pupuk rekomendasi, (3) 
Intermitten (terputus) 3 cm selang 2-1 dengan pupuk rekomendasi, (4) Intermitten 
(terputus) 3 cm 1-1 dengan pupuk rekomendasi dan (5) Macak-macak 0,5 cm 
dengan pupuk rekomendasi. Analisa data hasil pengamatan menggunakan metode 
analisis sidik ragam yang dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan Multiple Range 
Test) pada  taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan air berpengaruh 
nyata-sangat nyata terhadap tinggi tanaman 30 dan 60 HST, jumlah anakan 60 
HST dan menjelang panen, jumlah malai rumpun
-1
, berat GKP dan GKG, namun 
tidak berpengaruh nyata pada tinggi tanaman menjelang panen, jumlah anakan 30 
HST, berat jerami kering dan berat 1000 butir. Intermitten 1-1 dengan pupuk 
rekomendasi mengahasilkan pertumbuhan dan hasil padi sawah bukaan baru yang 
tidak berbeda nyata dengan penggenangan secara terus menerus dengan pupuk 
rekomendasi dilihat dari semua parameter. Macak-macak dengan pupuk 
rekomendasi menghasilkan produktivitas air tertinggi yaitu 2,45 gram liter
-1
 
dengan penghematan air sebesar 9 x 10
6 
liter musim
-1
 dibandingkan dengan 
pengelolaan secara terus-menerus. 
Kata kunci : Sawah bukaan baru, pengelolaan air, pertumbuhan padi, hasil padi 
dan produktivitas air. 
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ABSTRACT 
Prima Patria Christianto (512011039) 
Supervisor : Dr. Ir. Suprihati, M.S 
          Dr. I Gusti Putu Wigena 
PENGARUH PENGELOLAAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN 
HASIL TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) PADA LAHAN SAWAH 
BUKAAN BARU 
EFFECT OF WATER MANAGEMENT FOR GROWTH AND GRAIN 
YIELD OF PADDY’S (Oryza sativa L.) AT NEWLY OPENED RICE FIELD 
Thesis, 2016, 34 pages 
Water use in the fields of new openings is very wasteful so that proper water 
management is needed to increase the growth, yield of rice and water productivity 
of new opened ricefield. The experiment was conducted in the village Kleseleon, 
Weliman sub district, Malaka district, Nusa Tenggara Timur in February 2015 
until July 2015. The objective of this research was to determine a) The effect of 
water management on the growth and yield of paddy, b) Is the water management 
of intermittent 1-1 with fertilizer recommendation resulted in the growth and yield 
of rice were not significantly different from the farmer’s practice and c) Water 
management which provide the highest water productivity. This study uses a 
randomized block design (RBD) with 5 treatments and 3 replications, namely (1) 
Inundation 3 cm continuously without fertilizer recommendation, (2) Inundation 3 
cm continuously with fertilizer recommendations, (3) Intermittent ( interrupted ) 3 
cm interval of 2-1 with a fertilizer recommendation, (4) Intermittent 3 cm 1-1 with 
fertilizer recommendation and (5) Macak - macak 0.5 cm with fertilizer 
recommendation. Analysis of the collected data using the method of analysis of 
variance followed by DMRT (Duncan Multiple Range Test) at 5% level. The 
results showed that water management in significant - very significant effect on 
plant height of 30 and 60 days after planting, tiller number 60 days after planting 
and harvest, number of panicles clump
-1
, heavy DGH and DMR, but had no 
significant effect on plant height before harvest, the number of tillers 30 days after 
planting, dry straw weight and weight of 1000 grains. Intermittent 1-1 with 
fertilizer recommendation aimlessly paddy rice growth and yield of new openings 
that are not significantly different from the flooding continuously with fertilizer 
recommendation views of all parameters. Macak - macak with fertilizer 
recommendations resulted the highest water productivity around 2.45 g liter
-1
 with 
the water savings equal to 9 x 10
6
 liter season
-1
. 
Keywords:  The opening of new rice fields, water management, paddy growth , 
paddy yield and water productivity. 
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